




Tingginya penggunaan smartphone sekarang ini, telah menjadikan smartphone sebagai 
kebutuhan yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi namun juga untuk hal lain 
termasuk sebagai alat bantu pembelajaran. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini 
adalah menghasilkan aplikasi mobile yang dapat dijadikan alternatif baru pembelajaran 
bahasa Inggris serta dapat membantu user untuk meningkatkan dan melatih kemampuan 
bahasa Inggris. Metode yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini adalah 
metode studi kepustakaan meliputi pencarian jurnal, artikel serta literatur yang 
mendukung penelitian, metode analisis berupa perbandingan terhadap aplikasi sejenis, 
pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner, perbandingan terhadap penelitian-
penelitian terdahulu serta melakukan wawancara narasumber, dengan metode 
perancangan yang menggunakan metode waterfall model. Hasil yang dicapai yaitu 
terciptanya alternatif baru media pembelajaran bahasa Inggris yang meliputi 
pembelajaran untuk reading, writing, listening dan speaking. Simpulan dari 
pengembangan aplikasi ini adalah aplikasi pada platform Android ini memiliki tampilan 
yang menarik yang telah sesuai dengan 8 aturan emas dan 5 faktor manusia terukur, 
serta fitur voice recognition yang ada pada aplikasi ini membantu pengguna untuk 
berlatih pronunciation sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengguna untuk 
belajar bahasa Inggris. 
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